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Reaction of Infants to Change of Nurse’s Uniform
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Abstract : As attention towards curing environments for children have increased, one supposed concern of
pediatric nurses is to avoid causing fear and anxiety. The author considered nurse’s uniform to be one of the
physical condition related to child patients, and changed the color and design of uniforms to ones favorable
to children to check the infants’ reactions. We requested to change the color and design of pediatric nurses’
uniforms and asked these nurses to fill out the check sheet regarding children’s reaction at the times of greet-
ing, body temperature check, during medical treatment and cleaning care, and to regard uniform usage as a
tool. The results showed the many reported the children“smiling”and“pointing their fingers”during greet-
ings. Additionally, nurses used their uniform as a communication tool at greeting and while taking tempera-
tures, and as a destruction tool during medical treatment and cleaning care times.

























































Ⅲ．研 究 方 法
1．調査対象
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